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IWU Qualifier - 5/12/05 
Marion, IN 
Results 
Women 100 Meter Daslt Women High Jump 
2 Young, Jason GOSH 22.34 
Name Team Finals Name Team Finals (V Laskos, Adam CEDA 23.21 
1 Farris, Ashley IND 13.45 Lenfert, Clara MARJ 1.63m Men 400 Meter Dash 
2 Hedge, Rose IND 16.42 Eppstei n, Laura BELL L63m Name Team Finals 
Women 200 Meter Dash Women Pole Vault 
1 Young, Jason GOSH 49.97 
Name Team Finals Name Team Finals 2 Laskos, Adam CEDA 51.56 
Kane, Becca MANC 26.98 P11tton, Meg !WU 10-00.00 Men 800 Meter Run 
2 Homs1ei11, Alex ST. 27.07 Knox, Steph MANC 10-00.00 Name Team Finals 
3 Wojtk.owiak, Ruth ST. 29.37 3 Krause, Lyndsey !WU &-06.00 l Hannie, Cody HUNT 1:57.08 
4 Hedge, Rose IND 34.82 3 Zehr, Sarah !WU 8--06.00 2 Kuria, Michael MARI 1:57.75 
Women 400 Meter Dash Women Long Jump 
3 Miller, Joshua !WU 1:58.34 
Name Team Finals Name Team Finals 
4 Gingerich, Eric IWU 1:59.06 
Hilty, Keri CEDA 58.79 Cook, Andrea IND 5.27m 
5 Kennedy, Alex IWU 2:01.14 
2 Hornstein, Alex ST. 1:01.52 2 McCall, Jamecia GREE 5.19m 
6 Pitney, John IWU 2:01.57 
3 Setnicker, Lisa ST. 1:06.79 3 Palmer, Ashley !WU 5.14m 
7 Eckhardt, Patrick !WU 2:03.32 
4 Erickson, Kristi GREE 4.31m 
8 Wai thira, Joseph HUNT 2:05.12 
Women 800 Meter Run 
Name Team Finals Women Shot Put Men 5000 Meter Run 
Reyes, Christina CEDA 2:20.14 Name Team Finals Name Team Finals 
2 Alloway. Katie l\HJ 2:22.92 Brackman, Kelli IWU 12.I0m 
I Stoffel, Luke !WU IS: 12.76 
3 Ayers, Amy IWU 2:24.57 2 Mowen, Missy GREE 11.89m 
2 Ade, Eric THRE 15:19.45 
3 Erick.son, Kristi GREE 8.60m 
3 Kariuki, Antony MARI 15:34.70 
Women 5000 Meter Run 4 Rojas, Elias !WU 15:37.26 
Name Team Finals Women Discus Throw 5 Paris, Hunter MAST 16:21.30 
Bums.Robyn FR.AN 18:53.82 Name Team Finals 6 Dye, Stephen IWU 16:27.57 
2 Roberts, Jennifer MARJ 19:57.38 Niehaus, Christina GREE 40.46m 7 Hammer, Rick. THRE 16:37.01 
Women 10000 Meter Run 
2 Franklin, Quanni MANC 39.34m 8 Green, Mark MAST 16:51.51 
Name Team Finals 3 Grundemann, Katie BETH 38.40m 9 O'Conner, Lee GREE 17:52.36 
l Decker, Sarah MALO 38:33.78 
4 Mowen, Missy GREE 36.Slm 10 Gritzmaker, Andrew MAST 17:56.90 
2 McNichols, Hilary !WU 43:33.29 
5 Frazier, Janelle DEPA 36.24m 
@)Pea.:ock, Emily CEDA 34.96m Men 110 Meter Hurdles 
Women 100 Meter Hurdles 7 Gangloff, Brandi ST. \ 25.20m 
Name Team Finals 
Name Team Finals --,~ l Hargrave, Nick IND 15.18 
I Trempert, Amanda GREE 14.91 Women Hammer Throw r:;1... 2 Williams, Don GOSH 15.38 
2 Ruffer.Ashley IWU 15.40 
Name \ Team Finals 3 Rush,Matt GREE 15.53 
3 Young, Tonya ST. 16.13 
Peacock, Emily vro CEDA 46.57m 3 Renford, Jarod GREE 15.53 
4 Smith, Kristen MARI 16.25 
2 Do)'le, Bethany UNA 45.80m 5 Whitaker, Jim GOSH 15.63 
3 Mowen, Missy GREE 45.12m @Bundenthal, Ryan CEDA 15.65 
Women 400 Meter Hurdles 4 lsabclli, Lisa IIUNT 41.80m 7 EtTurtz, Chri, MANC 15.78 
Name Team Finals 5 Hoffman, Amy MANC 39.74m 
Adams, Balhsheb a J:]';1) 1:02.65 6 Gangloft: Brandi ST. 37.65m Men 400 Meter Hurdles 
2 Vissing, Lori IND 1:05.29 --- Smith, Ashley GREE FOUL 
Name Team Fillals 
3 Martin,Amy ST. 1:09.05 I Asher, Daniel IND 53.96 
4 Smith, Kristen MARI 1:12.57 Women Javelin Throw 2 Hargrave, Nick IND 56.84 
Sweeney, Megan !WU 1:13.28 
Name Team Finals 3 Effertz, Chris MANC 58.03 5 
Veenkant, Jodi !WU DNF Palmer, Ashley !WU 29.51m 
2 Erickson, Kristi GREE 23.08m Men 3000 Meter Steeplechase 
Women 4xl00 Meter Relay Name Team Finals 
Team Relay Finals Men 100 Meter Dash I Ade, Eric THRE 9:31.97 
GREE A 49.63 
Name Team Finals 2 St. Louis, David HUNT 10:11.36 
Dunkley, Camille McCall, Jamecia 
Sperle, Jamey lNV 10.84 3 May, Matt FRAN 10;22.38 
Chester, Shontia Trempert, Amanda 
2 Woods, Nathaniel JWU 11.50 4 Contreras, Alfredo THRE 10:35.96 
ST. A DNF Men 200 Meter Dash 5 Deardorff, Aaron MAST 12:07.45 
Setnicker, Lisa Young, Tonya Name Tenm Finals Men 4xl00 Meter Relay 
Wojtkowiak, Ruth Martin, Amy I Sperle, Jamey INV 21.29 Team Relay Finals 
-- GREE 8 DNF 
Indiana Wesleyan University 
(Men 4xl00 Meler Relay) 
GREE A DQ 
Renford, Jarod Tripp, Brandon 
Westray, Josh Gamell, Ryan 
Men High.Jump 
Name Team Finals 
1 Weber, Zach !WU 6-03.00 
2 Williams, Don GOSH 6-01.00 
3 Noble, Louis FRAN 5-11.00 
- Me!Z,Luke JWU NH 
Men Pole Vault 
Name Team Finals 
I Scott, Jason CEDA 14-07.00 
I Jones, Mitch TU 14-07.00 
(}) Mattern, Justin CEDA 14-01.00 
-- Boley, Kyle IWU FAIL 
Rolfes, Jared IWU FAIL 
-- YanWagner, Jake FRAN FAIL 
-· Mattern, Jason CEDA FAIL 
Men Long Jump 
Name Team Finals 
I Garnett, Ryan GREE 6.84m 
2 Felder, Felix DEPA 6.77m 
3 Barnes, Lawrence IND 5.94m 
Men Triple Jump 
Name Team Finals 
l rayior, Biyson GREE 14.09m 
Men Shot Put 
Name Team Finals 
l Longsworth, Adam ST. 14.91m 
2 Henning, Neil CEDA 14.88m 
3 Aby, Tyse ST. 13.92m 
4 Lawson, Kyle IND 13.22m 
5 Williams, Bart ST. 12.71m 
6 Foder, Kyle GREE 12.45m 
7 Miller, Mario GREE 11.66m 
8 Hochstetler, Justin GOSH 11.44m 
Men Discus Throw 
Name Team Finals 
I Young, Cory IND 50.00m 
2 Longsworth, Adam ST. 46.39m 
3 Renney, Steven GREE 41.73m 
4 Williams, Bart ST. 38.74m 
5 Miller, Mario GREE 37.13m 
6 Mast, Tony UNA 37.06m 
7 Crawford, Brandon JWU 35.R6m 
8 Hochstetler, Justin GOSH 34.63m 
9 Rossman, Clint JWU 34.32m 
10 Aby, Tyse ST. 34.15m 
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Men Hammer Throw 
Name Team Finals 
I fleming, wil UNA 62.92m 
2 Young, Cory IND 53.70m 
3 Ivey, Nick GREE 49.50m 
4 Longsworth, Adam ST. 46.5 lm 
5 Lawson, Kyle IND 42.42m 
6 Williams, Bart ST. 39.40m 
7 Miller, Mario GREE 39.IOm 
8 Hochstetler, Justin GOSH 33.83m 
Men Javelin Throw 1,1-7 
Name \ Team Finals 
~Beck, Tim I\ lJ TO CEDA 58.70m 
Smith.Joel CEDA 55.38m 
3 Browne, Anderson !WU 55.32m 
4 Chamberlin, Matt MANC 54.41m 
· ~Scott, Jason CEDA S2.25m 
· Henning, Neil CEDA 49.25m 
7 Crawford, Brandon IWU 39.41m 
8 Rossman, Clint !WU 37.20m 
9 Doggendorg, Nick MASO 36.69m 
10 Mast, Tony UNA 36.02m 
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